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ﻠﻮسﯾﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژآﻟﻮﺋﻪ وراو ﻢﯾﻣﺮ، ﺧﺎرﺸﻦﯾآوياﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎﯽﺑﺮرﺳ
1Bﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿﻓﻼووس و ﺗﻮﻟ
3اﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد، ﺳﯿﺪ 2يﺪﯿ، آرش اﻣ*1ﯽﻣﮑﯽﻓﺎﻧﺪﯿاﻣ
، ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ-ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽﮔﺮوه 3؛ﺮانﯾاﺮاز،ﯿﺷﺮاز،ﯿﺑﻬﺪاﺷﺖ دام، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺖﯾﺮﯾﮔﺮوه ﻣﺪ2ﺮان؛ﯾاﺮﺟﻨﺪ،ﯿﺑﺮﺟﻨﺪ،ﯿداﻧﺸﮕﺎه ﺑ،ﯽﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣ1
ﮐﺎﺷﻤﺮ، اﯾﺮان.ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي،
39/6/02:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 29/8/61ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﯽﮑﯾاز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎديBFA(1)B1آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﻫﺎيﻦﯿﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯾﻣﺎﻦﺗﺮﯾﺖﯿو ﺑﺎ اﻫﻤﻦﺗﺮﯾﻊﯾاز ﺷﺎ
ﻦﯿﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯾﺪﺗﻬ
آن B1ﮐﻪ ﻧﻮعﺪﺑﺎﺷﻣﯽG2و G1، B2، B1ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎرچﺑﻪ BFA1اﺳﺖ. ﺗﺮﯽاز ﻫﻤﻪ ﺳﻤ
و (suvalf sulligrepsA)ووسﻓﻼﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژﺮ؛ﯿﻧﻈ
(. 1-3)ﺷﻮد( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽsucitisarap .A)ﮑﻮسﯿﺘﯾﭘﺎراز
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﺎن BFA1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎرچﻣﻬﻢ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس اﺳﺖ ﮐﻪ داراي اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ 
ﻦﯾ(. داﻧﻪ ﻏﻼت ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ2ﺑﺎﺷﺪ )ﯽﻣ
ﻗﺎرچ ﻣﺤﺴﻮب ﻦﯾرﺷﺪ اﮐﺸﺖ ﺑﺮايﻫﺎيﻂﯿﻣﺤ
ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻫﺎيﺐﯿ(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳ4)ﻧﺪﺷﻮﻣﯽ
ﭼﮑﯿﺪه:
. اﺳﺖ1Bﻦﯿﮐﻨﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿﻗﺎرچ ﺗﻮﻟﻦﯾﺗﺮﻣﻬﻢ(suvalf sulligrepsA)ﻓﻼووس ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻦﯾﮐﻨﺪ. اﺠﺎدﯾاﺖﯿوارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺴﻤﻮﻣﯾﯽﻏﺬاﺮهﯿزﻧﺠﻖﯾاز ﻃﺮﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﻦﯿﺗﻮﮐﺴﻦاﯾ
(arev eolA)زرد و ﺻﺒﺮ(.L munairam mubyliS)ﻢﯾﻣﺮ، ﺧﺎر(.L siragluv sumyhT)ﺸﻦﯾاﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ آوﯽﺑﺮرﺳ
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ1Bﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿﻓﻼووس و ﺗﻮﻟﻠﻮسﯾﭙﺮژﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳ
( از mpp)ﻮنﯿﻠﯿﻗﺴﻤﺖ در ﻣ004و 003، 002، 001ﺻﻔﺮ، يﻫﺎﻏﻠﻈﺖﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾدر ا:ﯽﺑﺮرﺳروش
( و CIM)ﯽﺳﻨﺠﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔي. ﺑﺮاﻧﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺎﻫﺎنﯿاﺳﺎﻧﺲ ﮔ
ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده( esorcuS tcartxE tsaeY)ﯽﮐﺸﺖ ﻏﻨﻂﯿﻗﺎرچ، از ﻣﺤﯽﻨ( ﮐﻠCFM)ﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔ
ﻧﺎزك ﻪﯾﻻﯽﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺐﺗﺮﺗﯿﺑﻪﻫﺎﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲيو اﺟﺰا1Bﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻏﻠﻈﺖ 
.ﻧﺪﺷﺪيﺮﯿ( اﻧﺪازه ﮔssaM-CG)ﯽﺟﺮﻣﯽ( و ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓCLT)
ﯽﻠﯿﮐﺎرواﮐﺮول، ﺳﺐﯿو آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺸﻦ،ﯾآوﻫﺎيدﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲﻞﯿﺗﺸﮑياﺟﺰاﻦﯾﻣﻬﻤﺘﺮ:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺸﻦﯾاز اﺳﺎﻧﺲ آو002mppﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ1Bﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻦﮐﻤﺘﺮﯾ. ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎو ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎﻧﺎنﻦﯿﺎﻧﯾد
اﺳﺎﻧﺲ آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻣﺸﺎﻫﺪه 001mppيﺣﺎوﻤﺎرﯿﺗدرﻦﯿﺗﻮﮐﺴﺪﯿﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻦﯾﺸﺘﺮﯿ(. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑP=0/100)،ﺑﻮد
ﮐﺸﻨﺪﮔﯽﻏﻠﻈﺖﺣﺪاﻗﻞو002mppﺸﻦﯾاﺳﺎﻧﺲ آوﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺐ،ﯿﺗﺮﺗﻦﯾ(. ﺑﺪP=0/310)،ﺷﺪ
.ﺷﺪﺑﺮآورد004mppآن
ﻓﻼووس ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژيﺑﺮ روﯽاﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼيو آﻟﻮﺋﻪ ورا داراﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺸﻦ،ﯾﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺎﻧﺲ آو:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺪﯿﺗﻮﻟﻪﯿرا  ﺑﺮ ﻋﻠﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼﺖﯿﻓﻌﺎﻟﻦﯾﺮﺸﺘﯿﺑﺸﻦﯾﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ آوﮏﯿﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿﺑﻮدﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮﮐ
ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﺎﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮕﺮﯾﺑﺎ دو اﺳﺎﻧﺲ دﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎ1Bﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﺪ.ﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿاز رﺷﺪ ﻗﺎرچ و ﺗﻮﻟﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﯽﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﺸﻦﯾآوﺳﺎﻧﺲاﻓﺰودن ا
.1Bﻦﯿﻓﻼووس، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﻠﻮسﯾﺮ زرد، آﺳﭙﺮژﺻﺒﻢ،ﯾﻣﺮﺧﺎرﺸﻦ،ﯾآو:يﺪﯿﮐﻠيﻫﺎواژه
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ﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﮑﯽﻓﺎﻧﺪﯿاﻣﻓﻼووسﻠﻮسﯾو آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ رﺷﺪ آﺳﭙﺮژﻢﯾ، ﺧﺎرﻣﺮﺸﻦﯾآوياﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
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در اﻧﺴﺎن و ﯽاز ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮده ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼ
ﺮﯿ)ﻧﻈﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻫﺎيﻫﻤﻮاره روشﻮاﻧﺎت،ﯿﺣ
درﻫﺎﻗﺎرچﻦﯾ( ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿاﺳﺘﻔﺎده از ﮔ
.(1،5ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻏﺬاﯾﯽﻣﻮاد
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺮ،ﯿاز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧيﺎرﯿﺑﺴدر
ﯽﺎﻫﯿﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﯽﻌﯿﻃﺒﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﺎﻓﺘﻦﯾ
ﺎﻫﺎنﯿﮔﯽ(. اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ5،6ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ )
و ﯽﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐيﺗﺎ ﺣﺪودﯾﯽدارو
(. 7)ﺷﻮدﻣﯽدادهﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻣﻮﺟﻮد در آنيﺪﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
ﺿﺪ ﺛﺮاتاﺴﻪﯾﺑﺮ ﻣﻘﺎﯽﻣﺒﻨﯽاﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
(، .L siragluv sumyhT)ﺸﻦﯾآوﺎﻫﺎنﯿﮔﯽﻗﺎرﭼ
ﺎﯾ( و ﺻﺒﺮ زرد .L munairam mubyliS)ﻢﯾﺧﺎرﻣﺮ
ﻫﺎﯾﯽﭘﮋوﻫﺶﯽوﻟ؛( وﺟﻮد ﻧﺪاردarev eolA)آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﺑﺮ ﻗﺎرچ ﺎﻫﺎنﯿﮔﻦﯾايدر ﺧﺼﻮص اﺛﺮات اﻧﻔﺮاد
(. اﺣﺘﻤﺎﻻ ً7،8ﻓﻼووس اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژ
ﺸﻦﯾآوﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿﮔﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶﯽﻓﺮاواﻧ
ﺸﺘﺮﯿﺑﺮﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮﺋﻪ ورا، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻢﯾﻣﺮو ﺧﺎر
.ﺑﻮده اﺳﺖﺎﻫﺎنﯿﮔﻦﯾا
( و lomyhT)ﻤﻮلﯿﺗﺮﯿﻧﻈﯽﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﺣﻀﻮر
ﻋﻤﺪه ﺒﺎتﯿ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐlorcavraCﮐﺎرواﮐﺮول )
ﯽﺠﯾﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﯽﻣﺸﻦ،ﯾﻣﻮﺟﻮد در آوﯽاﺳﺎﻧﺴ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮑﻮسﯿﺘﯾﻓﻼووس و ﭘﺎرازﻠﻮسﯾﺑﺮ ﺿﺪ آﺳﭙﺮژ
ﺑﻪ ﻧﺎم ايﻣﺎدهﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺎهﯿدر ﺑﺬر ﮔﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ (9-11)
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺪهﺷﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻦﻣﺎرﯾﯽﻠﯿﺳ
(، NBS =nibyliS)ﻦﺑﯿﯽﻠﯿﺳيﻫﺎﺑﻪ ﻧﺎمﯽاﺻﻠﺰوﻣﺮﯾا
ﻦﯿﺴﺘﮐﺮﯾﯽﻠﯿ(، و ﺳNDS =ninaidyliS)ﻦﯿﺎﻧدﯾﯽﻠﯿﺳ
ﻫﺎي(. از ﺑﺮگ21)ﺑﺎﺷﺪﯽ( ﻣNCS =nitsirhcyliS)
ﮏﯾ؛ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞﺪآﯾﯽﺗﺎزه آﻟﻮﺋﻪ ورا دو ﻣﺎده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ
يﻼژﯿﻣﻐﺰ ﻣﻮﺳيﮐﻪ ﺣﺎوﯽﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺘﮏﯾو ﯽﺟﺰء آﺑ
( nanamoculG)ﯽ)ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎﻧﺎﻧﯽﻤﯿﭘﺎراﻧﺸﻫﺎياز ﺑﺎﻓﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎل ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا، ﻦﯾﺗﺮ(. ﻣﻬﻢ31)اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻫﺎيﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎﻧﺎن
ﻣﺨﻤﺮ ﯽﺳﻠﻮﻟﻮارهﯾﻣﻮﺟﻮد در دﻫﺎيﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎﻧﺎن
از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯽﮔﺮوﻫ(.31،41دارد )ﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼﺖﯿﺧﺎﺻ
آﻟﻮﺋﻪ ورا اﺛﺮ ﯽاﻟﮑﻠ-ﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره آﺑ
ﺑﺮ ﻗﺎرچ يﻪ اﻈﺣ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼCIM)ﯽﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔ
اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾ(. در ا51ﻓﻼووس دارد )ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژ
رﺷﺪ ﺖﯿو آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺸﻦ،ﯾآوﻫﺎياﺳﺎﻧﺲ
ﻠﻮسﯾاز ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯽﻧﺎﺷB1ﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿو ﺗﻮﻟ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯽ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ111 RI)ﻪﯾﻓﻼووس ﺳﻮ
:ﯽﺑﺮرﺳروش
ﺸﻦ،ﯾآوﺎﻫﺎنﯿﮔ،ﯽﺗﺠﺮﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻦﯾادر
و آﻟﻮﺋﻪ ورا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻢﯾﺧﺎرﻣﺮ
ﺑﺎ ﺎﻫﺎنﯿﮔﻦﯾﺷﺪﻧﺪ. ايﺟﻤﻊ آورﺮﺟﻨﺪﯿزاﺑﻞ و ﺑ
در 1-01-3-1-Fو 1-3-71-2-1-F، 12-4-8-Fيﮐﺪﻫﺎ
و ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﺮﺟﻨﺪﯿداﻧﺸﮕﺎه ﺑيداﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزﻮمﯾﻫﺮﺑﺎر
ﺮﯿﺗﻘﻄروشﺑﻪ ﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿﮔﻦﯾ. اﺳﺎﻧﺲ اﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻬﺖ ﻦ،ﻫﻤﭽﻨﯿ؛(61ﺷﺪ )يﺑﺨﺎر آب ﺟﻤﻊ آورﻠﻪﯿﺑﻮﺳ
ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪﻞﯿﻣﺘديﺣﻼلازﻫﺎاﺳﺎﻧﺲيﺳﺎزﻖﯿرﻗ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد )OSMD = edixoflos lyhtemid(
.(01)ﻧﺪارد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪياﺛﺮﭻﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ
ﻮنﯿﻓﻼووس از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻠﮑﺴيﻠﻮﯾآﺳﭙﺮژﻗﺎرچ
ﯽو ﺻﻨﻌﺘﯽﻋﻠﻤﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶيﻗﺎرچ و ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻪﻬﯿﺗ( 111RI ,4005 :ON CCTP)ﺮانﯾا
از (ortiv nI)ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﻂﯾﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ در ﺷﺮا
( )ADP =raga esoretxed otatoPﮐﺸﺖ ﻂﯿﻣﺤ
ﺮﯿﺗﮑﺜ62oCدﻣﺎيدرروز41ﻣﺪتﺑﻪﻫﺎﻗﺎرچاﺳﺘﻔﺎده و
ﯽﻗﺎرچ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﺧﻄﻮنﯿ(. ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ2ﺷﺪﻧﺪ )
ﺑﺮ ،ﯽﺎﻫﯿﮔﻫﺎي( در ﺣﻀﻮر اﺳﺎﻧﺲerutluc raeniL)
ﻣﻌﺎدل (dnalraf-cM)رﻟﻨﺪﻣﮏ ﻓﺎ0/5اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ9/59)ﺪﯾﮔﺮدﺗﻨﻈﯿﻢ 1/5×018lm/UFCﺑﺎ 
( ﻮمﯾﺑﺎرﺪﯾﮐﻠﺮﺘﺮﯿﻟﯽﻠﯿﻣ0/50و 0/10ﮏﯾﺳﻮﻟﻔﻮرﺪﯿاﺳ
ﭘﻨﺞﻫﺎازاء ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺳﺎﻧﺲﻪﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻦﯾ(. در ا61)
( در 004mppو 003، 002، 001)ﺻﻔﺮ، ﯽﻏﻠﻈﺘﻤﺎرﺗﯿ
ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻫﺎيﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎيﺖﯿدر ﭘﻠﺶ،ﯾﻣﻮرد آزﻣﺎﯽﺎﻫﯿﮔﺒﺎتﯿﻫﺮﮐﺪام از ﺗﺮﮐ
ﻨﮑﻪاﯾازﻗﺒﻞ)ADPﮐﺸﺖ ﻂﯿﻣﺤيﺣﺎوﻣﺘﺮيﯽﻫﺸﺖ ﺳﺎﻧﺘ
ﺑﻪ ﺠﻪ،ﯿ. در ﻧﺘﺪﻧﺪﺷﻖﯾﮐﺸﺖ ﺳﺮد ﺷﺪه و ﺑﺒﻨﺪد( ﺗﺰرﻂﯿﻣﺤ
اﺳﺎﻧﺲ، يﮐﺸﺖ ﺣﺎوﻂﯿﻗﺎرچ در ﻣﺤﯽﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺖ ﺧﻄ
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ﻠﻮسﯾﭘﻼك آﮔﺎر )آﻧﺲ( آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﮏﯾاز 
62oCيﮐﺸﺖ ﺷﺪه، در دﻣﺎيﭘﺘﺮﻫﺎيﺗﺸﺘﮏاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
ﺎنﯾ(. در ﭘﺎ1،2ﺷﺪﻧﺪ )يروز ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬار41ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯽروز( ﻗﻄﺮ ﮐﻠﻮﻧ41دوره ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ )
ﻠﻪﯿﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻤﺎر،ﯿﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﮐﺸﺖﻫﺎيﻂﯿﻣﺤ
ﺷﺪ. يﺮﯿ( اﻧﺪازه ﮔmmﻣﺘﺮ )ﯽﻠﯿﺳﻨﺞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺰﯾر
ﯽﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔ
( و CIM = noitartnecnoc yrotibihnI muminiM)
ﻗﺎرچ ﯽﮐﻠﻨﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔ
(، از CFM = noitartnecnoc ladicignuf muminiM)
( SEY = esorcuS tcartxE tsaeY)ﯽﮐﺸﺖ ﻏﻨﻂﯿﻣﺤ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ(. ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 71اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
ﻫﺎي( اﺳﺎﻧﺲladicignuF)ﯽ( و ﮐﺸﻨﺪﮔcitatsignuF)
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻦ،ﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿﺗﻮﻟﺖﯿﻗﺎﺑﻠﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ 
ي(. ﺑﺮا6)و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﺎن ﺷﺪilakkaBﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﺎياﺳﺎﻧﺲﯽﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔ
ﯾﯽ(، ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎADPﮐﺸﺖ )ﻂﯿﻣﺤيﺣﺎوﻫﺎياز ﮔﺮوه
(. ﭘﺲ 1ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﻂﯿ، از ﻣﺤBFA1ﺪﯿﺗﻮﻟ
يوﺷﺪه ﺑﺮ رﺪﯿﺗﻮﻟBFA1ﻫﻔﺘﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮏﯾاز ﮔﺬﺷﺖ 
( CLTﻧﺎزك )ﻪﯾﻻﯽﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
.(1،2)ﺷﺪيﺮﮔﯿاﻧﺪازه
ﻫﺎيدﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲﻞﯿﺗﺸﮑﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﯽﺑﺮرﺳﺟﻬﺖ
-CGﮏﯿﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﮑﻨﻦﯾﻣﻮﺟﻮد در اﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿﮔ
، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﮑﺘﻮر A9ﻣﺪل ﺷﯿﻤﺎدزو، ﺳﺮي دﺳﺘﮕﺎهوSM
oruEﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﻫﯿﺪروژن( و داده ﭘﺮداز –)DIF
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻟﻤﺎن reuanKاز ﺷﺮﮐﺖ،0002 morhC
ﻃﯿﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ،SM-CGدﺳﺘﮕﺎهﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻪ ، ﺣﺎويII nrutaS/0043-nairaVﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ
. ﺳﺘﻮن ﺑﻮداﻟﮑﺘﺮون وﻟﺖ 07اﻧﺮژي ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن وﯾﻮﻧﯽ 
ﺳﺎﺧﺖ5-BDﺳﺘﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﻗﻄﺒﯽ CGاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي
)ASU ,AC ,avodroC ohcnaR ,.cnI W & J cifitneicS(
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ 0/52و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻣﺘﺮ 03ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻮد.0/52ﻻﯾﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
04-052oCﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺘﻮن، در داﻣﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ 
ﺑﻪ %1از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺗﺎﻧﻮل 1lµدر اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،ﺑﻮد.
ﻮر ﺑﻪاﻧﮋﮐﺘيدﻣﺎدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺪ. ﻖﯾدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰر
562oCﻦﯿدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺘﻮن ﺑﺪ،ﯿرﺳ052oC
-
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ آن 3و در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ه ﺑﻮدﺷﺪﻢﯿﺗﻨﻈ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺰرﯾﻖ .ﺪﯾﮔﺮداﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
562oCو آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در داﻣﻨﻪ 
ﻢﯿﺗﻨﻈ052- 
( ﺑﻪ ﻃﻮل ﻘﻪﯿ)دﻗ03'ﺰﯿاﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻣﺎنﻣﺪت زﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷﺪ. ﻢﯿﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﻈﺞﯾﻧﺘﺎﺖﯾﺎﻧﻬ. درﺪﯿاﻧﺠﺎﻣ
( و ﻧﻤﻮدار emit noitneteR)يزﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻦﯿﺑﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
دﻫﻨﺪه ﻫﺮ اﺳﺎﻧﺲ را ﻧﺸﺎن ﻞﯿﻣﻮاد ﺗﺸﮑياﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺤﺘﻮ
ﺮﻧﻮفﯿ(. ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮐﻮﻣﻮﻟﻮﮔﺮوف اﺳﻤ81)دﻫﺪﯽﻣ
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺨﺺﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﻣﺸﺖﯿوﺿﻌ
اﻧﮑﻦ در ديو ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اﺲﯿآزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟ
ﻞﯿو ﺗﺤﻠﻪﯾ( ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰP≤0/50)يدارﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎداده
:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
)rehte lyhtem ,lorcavraC(ﮐﺎرواﮐﺮول 
33/64))ninaidyliS(درﺻﺪ(، ﺳﯿﻠﯽ دﯾﺎﻧﯿﻦ 43/44)
44/12))snannamoculG(ﻫﺎدرﺻﺪ( و ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎﻧﺎن
دﻫﻨﺪه ﻞﯿﺗﺸﮑياﺟﺰاﻦﯾﻣﻬﻤﺘﺮدرﺻﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻞﯿو آﻟﻮﺋﻪ ورا را ﺗﺸﮑﻢﯾﻣﺮﺧﺎر،ﺸﻦﯾآويﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
.(1دادﻧﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﮔﯿﺮي ﻗﻄﺮ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻗﺎرچ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰاناﻧﺪازه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ BFA1
ﻣﺮﯾﻢ و آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻗﺪرت ﻫﺎي آوﯾﺸﻦ، ﺧﺎراﺳﺎﻧﺲ
ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶﻫﺎ آن)ladicignuF(ﻗﺎرچ ﮐﺸﯽ 
ﺮ ﮐﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﻄ
( و ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 87±1/22mmﺷﺎﻫﺪ )
( ﻣﺸﺎﻫﺪه 91/57±1/45mmاﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ )002mpp
.(2، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره =P0/100ﮔﺮدﯾﺪ )
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ﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﮑﯽﻓﺎﻧﺪﯿاﻣﻓﻼووسﻠﻮسﯾو آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ رﺷﺪ آﺳﭙﺮژﻢﯾ، ﺧﺎرﻣﺮﺸﻦﯾآوياﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
78
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻟﻮﺋﻪ ورايﻣﺮﯾﻢ و آوﯾﺸﻦ، ﺧﺎرﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎنﻣﺛﺮﻣﺆﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه:1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
)SM-CG(ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ زيروش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎ
ﻣﺠﻤﻮعدرﺻﺪﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽﮔﯿﺮي ﺷﺪهﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﻧﺪازهﺷﻤﺎرهﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
96/343/446921lorcavraC1آوﯾﺸﻦ
13/568821lomyhT2
3/124201nemycaraP3
86/533/645921)NDS( ninaidyliS1ﻣﺮﯾﻢﺧﺎر
42/161621)BNBS( B nibyliS2
01/346201)BNBSI( B nibilisosI3
87/544/123921nannamoculG1آﻟﻮﺋﻪ ورا
22/611421natcalaG2
21/612121nanamecA3
( و آﻟﻮﺋﻪ ورا r2=0/9189ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن آوﯾﺸﻦ )
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان r2=0/5409)
وس را ﺑﺮ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼو)CIM(ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ دارﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ111RIﺳﻮﯾﻪ 
)CIM(در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ 
ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺮ روي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد (. ﯾﺎﻓﺘﻪ<P0/50)
، داراي اﻟﮕﻮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﻮده و ﺑﺎ )CIM(ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ 
ﺲ، اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧ
اﺳﺎﻧﺲ 003mppﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯽ
(. 1آوﯾﺸﻦ ﻫﯿﭻ رﺷﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
اﺛﺮ %001اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎوي آوﯾﺸﻦ داراي 004mppﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺑﻮده و اﯾﻦ 
ﺳﻄﺢ از اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
(. ﺑﺪﯾﻦ 2ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﯽ)CFM(ﯽ ﮐﺸﻨﺪﮔ
اﺳﺎﻧﺲ )CIM(ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ 
و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ آن 002mppآوﯾﺸﻦ 
(.2ﺑﺮآورد ﺷﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 004mppﻣﻌﺎدل )CFM(
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻄﺮ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
روز(41و آﻟﻮﺋﻪ ورا در ﭘﺎﯾﺎن دوره آزﻣﺎﯾﺶ )ﻣﺮﯾﻢﺧﺎرآوﯾﺸﻦ، 
ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻧﻮع ﮔﯿﺎه
(mppﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ )ﺷﺎﻫﺪ
004003002001 P
0/100--c45/1±57/91b19/0±64a22/1±87آوﯾﺸﻦ
0/100d22/1±02d22/1±22c36/1±15b52/2±52/16a22/1±87ﻣﺮﯾﻢﺧﺎر
0/200c36/1±15c40/2±55b19/0±36a40/2±57a22/1±87آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن 004و 003ﻫﺎي ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖd,c,b,a
ﻋﺪد ﺑﻮد و 5رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه CFMﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل وCIM، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل )mpp(
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ."رﻣﻌﯿﺎاﻧﺤﺮاف±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ"رت داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ
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4931/ ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ2، ﺷﻤﺎره 71ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد/ دوره 
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004 003 002 001 ﺷﺎﻫﺪ
آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ آوﯾﺸﻦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﻄﺮ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ:1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻣﺮﯾﻢ و آﻟﻮﺋﻪ وراﻫﺎي آوﯾﺸﻦ، ﺧﺎراﺳﺎﻧﺲ
)CIM(ﺸﻦ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﯽاﺳﺎﻧﺲ آوﯾ)mpp(ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن 004و 003ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻮع (r2)در ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن )CFM(و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ 
.ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي اﺳﺎﻧﺴﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﮐﻠﻨﯽ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﯽﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺮﯾﻢ ﻫﺎي آوﯾﺸﻦ، ﺧﺎرﻧﺲﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎ
ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ BFA1ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻟﻮﺋﻪ ورا
(. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و 3رﺳﯿﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
، ﺑﻪ BFA1ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
اﺳﺎﻧﺲ (003-004mpp)ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺎوي 
.(2آوﯾﺸﻦ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
، ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس در ﺣﻀﻮر BFA(1)ﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴ:3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
mppﻣﺮﯾﻢ و آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺎي آوﯾﺸﻦ، ﺧﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻧﻮع ﮔﯿﺎه
(mppﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ )ﻈﻏﻠﺷﺎﻫﺪ
004003002001 P
0/100--c33/1±72/82b70/1±05a40/2±9/95آوﯾﺸﻦ
0/200d2/1±76/13d40/1±55/43c32/1±73/34b93/1±3/55a40/2±9/95ﻣﺮﯾﻢﺧﺎر
0/310c8/1±75/84c1/2±78/05b50/2±8/55a64/1±71/16a40/2±9/95آﻟﻮﺋﻪ ورا
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن 004و 003ﻫﺎي ﺣﺮوف ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖd,c,b,a
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه )ladicignuF(و ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ )citatsignuF(اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ)mpp(
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ."ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ"ﻋﺪد ﺑﻮد و داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 5
ﻧﯽ 
ﮐﻠﻮ
ﻄﺮ 
ﻗ
m(
m
)
)mpp(ﻫﺎﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ
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ﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﮑﯽﻓﺎﻧﺪﯿاﻣﻓﻼووسﻠﻮسﯾو آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺮ رﺷﺪ آﺳﭙﺮژﻢﯾ، ﺧﺎرﻣﺮﺸﻦﯾآوياﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
98
ﻫﺎي آوﯾﺸﻦ، ﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﻣﺨﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ:2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
اﻣﺮﯾﻢ و آﻟﻮﺋﻪ ورﺧﺎر
و )citatsignuF(اﺳﺎﻧﺲ آوﯾﺸﻦ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ )mpp(ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن 004و 003ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ(r2)آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن )ladicignuF(ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ.ﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽاﺳﺎﻧﺴﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ
:ﺑﺤﺚ
ﺑﻪﻫﺎﻣﺎﻧﺎنو ﮔﻠﻮﮐﻮﻦﯿﺎﻧﯾدﯽﻠﯿﺳﮐﺎرواﮐﺮول،
ﺎﻫﺎنﮔﯿدﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲﻞﯿﺗﺸﮑياﺟﺰاﻦﯾﻣﻬﻤﺘﺮﺐﺗﺮﺗﯿ
. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دادﻧﺪﻞﯿرا ﺗﺸﮑو آﻟﻮﺋﻪ وراﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺸﻦ،ﯾآو
، 46/3MD gm/rgﺗﯿﻤﻮل )از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯽﮔﺰارﺷﺎت ﮔﺮوﻫ
ﺸﻦﯾاﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮﺟﻮد در آوﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ(درﺻﺪ03/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺐﯿﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﮐﮕﺮﯾ(. د91)دﻫﺪﯽﻣﻞﯿرا ﺗﺸﮑ
ﯽﻠﯿاز ﺳﺸﺘﺮﯿ( را ﺑNBS)ﻦﯿﻨﺑﯿﯽﻠﯿﺳيﺪﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑﺠﻪ،ﯿ( ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﻧﺘNDS)ﻦﯿﺎﻧدﯾ
ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﻦﯾرا ﺑﻪ اﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺎهﯿﮔﯽاﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ
ف در ﻏﻠﻈﺖ (. اﺧﺘﻼ01)ه ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ داد
ﺎﻫﺎنﯿﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯽﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿو ﺗﺮﮐﺪﻫﺎﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
و ﯽﻤﯿاﻗﻠﻂﯾﺑﻪ ﺷﺮاﺎه،ﯿﮔﻮﻧﻪ ﮔعﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮ،ﯾﯽدارو
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺎﻫﺎنﯿ(. ﮔ02دارد )ﯽﺑﺴﺘﮕﯾﯽآب و ﻫﻮا
ﯽو ﺿﺪ ﻗﺎرﭼيﺪﯿﻓﻼوﻧﻮﺋﺒﺎتﯿاز ﺗﺮﮐيﺮﯿﮔﺮﻣﺴ
ﺣﺎﺿﺮ در ﻖﯿﺗﺤﻘﺞﯾ(. ﻧﺘﺎ02ﺑﺮﺧﻮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ )يﺸﺘﺮﯿﺑ
و ﻫﻤﮑﺎران، amanhaRﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﯾﻣﻮرد ﺑﺎ ﻦﯾا
ﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻦﯾ(؛ ا12ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )
ﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺎهﯿﮔﺸﻪﯾﻣﻮﺟﻮد در ريﺪﯿﻧﻮﺋﻓﻼوﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
ﺮﯾاز ﺳﺎﺸﺘﺮﯿآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺳﯿﻠﯽ دﯾﺎﻧﯿﻦرا از ﻧﻮع 
ﺑﻮد. اﻃﻼﻋﺎت ﺶﯾﻣﻮرد آزﻣﺎﯽﺎﻫﯿﮔﻫﺎيﻋﺼﺎره
ﻓﻮق ﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿزﯾﺎدي در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔ
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ BFA1ﺟﺬب ﺖﯿﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠ
ﯾﯽداروﺎهﯿاز ﻣﺤﻘﻘﺎن، اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯽﮔﺰارش ﮔﺮوﻫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﺸﺘﺮﯿﺑﯽاز ﺧﺎﺻﺖ ﻗﺎرچ ﮐﺸﺸﻦﯾآو
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ؛(22ﻣﺮزﻧﺠﻮش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻦﯾاﺎﻧﮕﺮﯿﺑ9002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ramuK
ﺮﯾاﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎﻦﯿدر ﺑﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼﺖﯿﻓﻌﺎﻟﻦﯾﺑﺎﻻﺗﺮ
(. 11اﺳﺖ )ﺸﻦﯾﻪ آوﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ،ﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿﮔ
ﺴﯿﻦ
ﺗﻮﮐ
آﻓﻼ
ﺖ 
ﻏﻠﻈ
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4931/ ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ2، ﺷﻤﺎره 71ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد/ دوره 
09
، ﺣﺪاﻗﻞ 4002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل kcafeugN
را (CFM)ﻓﻼووس ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژﯽﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔ
ﮔﺰارش 006mppﻠﻈﺖ در ﻏﺸﻦﯾﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ آو
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﯾﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ،ﻦاﯾ(. 32دارد )ﻣﻐﺎﯾﺮت(006mpp)
ﯾﯽآب و ﻫﻮاﻂﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮا
ﻗﺎﺑﻞ ﺮان،ﯾﻣﺨﺘﻠﻒ اﺎﻃﻖدر ﻣﻨﯽﺎﻫﯿﮔيﻫﺎﮔﻮﻧﻪ
ﺪﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺳﻤﻮل،ﯿﺗﺮﯿﻧﻈﯽﺒﺎﺗﯿاﺳﺖ. ﺗﺮﮐﻪﯿﺗﻮﺟ
( و ﮐﺎرواﮐﺮول ﻣﻮﺟﻮد در edyhedlamlannic)
( ﺑﺮ ssioB arolfitlum airataZ)يﺮازﯿﺷﺸﻦﯾآو
ﻠﻮسﯾ( و ﺳﻨﺘﺰ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژCFM)ﯽﺑﺎزدارﻧﺪﮔ
ﺑﻪﺐﯿﺗﺮﮐﻦﯾﮐﻪ، اﯽاﺛﺮ دارﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﮑﻮسﯿﺘﯾﭘﺎراز
sumyhT)ﯽﻣﻌﻤﻮﻟﺸﻦﯾدر آويﮐﻤﺘﺮﺰانﯿﻣ
از ﯽ(. ﮔﺮوﻫ42ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﯽ( ﺷﻨﺎﺳﺎ.L siragluv
از ﺟﻨﺲ ﯽﻣﺤﻘﻘﺎن، ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻓﻨﻮﻟ
ﺸﻦﯾآوﺎهﯿﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮔ( 1lm/lµ)ﻤﻮلﯿﺗ
( را ﺑﺮ ﻗﺎرچ CIM)ﯽاﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
(.21ﻓﻼووس دارد )ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژ
ﻮد در ﺳﻄﻮح ﻣﻮﺟBFA1ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦﯾادر
و ﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﻫﺎياﺳﺎﻧﺲاز004mppو 003
؛ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪيدارﯽاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﮕﺮﯾﮑﺪﯾآﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﺎ 
ﺟﻬﺖ ﻢﯾﻣﺮاﺳﺎﻧﺲ ﺧﺎرﯽﺧﻮاص ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻦ،ﯿﻫﻤﭽﻨ
ﻓﻼووس در ﻠﻮسﯾاز رﺷﺪ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژيﺮﯿﺟﻠﻮﮔ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎيﺑﺎزدارﻧﺪهﮕﺮﯾﺑﺎ دﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﮕﺮﯾدﻫﺎيﻫﺶﭘﮋوﺞﯾﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻖﯿﺗﺤﻘﺞﯾﺑﻮد. ﻧﺘﺎ
و ﺿﺪ ﯽاﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﺧﺼﻮصﻣﺤﻘﻘﺎن در 
.داردﻣﻄﺎﺑﻘﺖﻫﺎاﺳﺎﻧﺲﯽﻨﯿﺗﻮﮐﺴ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
و آﻟﻮﺋﻪ ورا ﻢﯾﻣﺮﺧﺎرﺸﻦ،ﯾﺳﻪ اﺳﺎﻧﺲ آوﻫﺮ
ﻓﻼووس ﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژيﺑﺮ روﯽاﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼيدارا
ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﮏﯿﻓﻨﻮﻟﺒﺎتﯿﺑﻮدﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮﮐ
ﺪﯿﺗﻮﻟﻪﯿرا ﺑﺮ ﻋﻠﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼﺖﯿﻓﻌﺎﻟﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑﺸﻦﯾآو
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮕﺮﯾﺑﺎ دو اﺳﺎﻧﺲ دﺴﻪﯾﻣﻘﺎدر BFA1
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﺳﺖ. 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﯽﻮراﮐﺑﻪ ﻣﻮاد ﺧﺸﻦﯾاﻓﺰودن اﺳﺎﻧﺲ آو
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻦﯿآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﺪﯿو ﺗﻮﻟآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسرﺷﺪ ﻗﺎرچ
.ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
:ﯽو ﻗﺪرداﻧﺗﺸﮑﺮ
دﮐﺘﺮ دﮐﺘﺮ ﻧﻈﺮ اﻓﻀﻠﯽ،ﺎنﯾاز ﻫﻤﮑﺎري آﻗﺎﻠﻪﯿﻨﻮﺳﯾﺑﺪ
ﯽﻨﯿﺣﺴﯽﻣﺮﺗﻀﺪﯿﺳ،ﯽاﻟﻪ رﺳﺎﻧﯽﻋﻠﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎدي ﺳﺮﯾﺮ، 
ﻦﯾايدر اﺟﺮاﯽﻮﺳﻔﯾﻣﻬﻨﺪسﻧﻢو ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﺳﻨﺠﺪك
.ﺷﻮدﯽﻣيﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
ﺑﻊ:ﻣﻨﺎ
yb noitcudorp 1B nixotalfA fo nosirapmoC .A kabihS ,A idimO ,N ilazfA ,O ikkam inaF .1
thgil ,erutarepmet fo snoitidnoc suoirav rednu sucitisarap sulligrepsA dna suvalf sulligrepsA
.8-012 :)3(81 ;3102 .hsenad-enahgamrA .Hp dna
tsniaga dees eltsiht klim fo stceffE .O ikkaM inaF ,N ilazfA ,H riraS ,H iramuD irimA .2
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Background and aims: Aspergillus flavus is the most important fungus for production of
Aflatoxin B1 (AFB1). This toxin can be entered in the body through feed chain and ultimately
leads to intoxications. The aim of this study was to investigate the effects of thyme (Thymus
vulgaris L.), milk thistle (Silybum marianum L.) and cape aloe (Aloe vera) essences on the
growth of A. flavus and AFB1 production.
Methods: In this experimental study, concentrations of 0, 100, 200, 300 and 400 ppm of the
studied plants essences were used in 4 replications. The AFB1 and major components of each
essence were measured by Thin Layer Chromatography (TLC) and Gas Chromatography– mass
Spectrometry (GC-MS) method. A rich medium (Yeast Extract Sucrose) was used for measuring
the minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal fungicidal concentration (MFC).
Results: Carvacrol, silydianin, and glucomannan were the main constituents of the essential oil
of thyme, milk thistle and cape aloe. The lowest yield of AFB1 production belonged to the
concentration of 200 ppm in thyme essence (P=0.001). In contrast, the maximum yield of toxin
was observed in the concentration of 100 ppm in cape aloe (P=0.013). However, MIC for thyme
essence was 200 ppm and MFC of this essence was estimated 400 ppm.
Conclusion: 300 and 400 ppm of thyme essences has the highest MIC and MFC on fungal
colonies growth and AFB1 production. Thyme essence may be added to food to prevent fungal
growth and aflatoxin production.
Keywords: Thymus vulgaris L., Silybum marianum L., Aloe vera, Aspergillus flavus, Aflatoxin B1.
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